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VI1S1 CE 
S U S O R I O I Ó N 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde pue -
Xfl hacerle el l ap-o persouRlnieute, ó eu o t ro 
so enviando libranza ó le t ra de fác i l cobro 
iW. A d m i n i s t r a d o r de la CRÓNICA DE V l -
KOB Y CKREALES. 
Ko se a r imi teu sellos de correos n i de n i n -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y U l t r a m a r . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
A N U N C I O S 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r i ó d i c o á precios convenciuna les . L a CRONI-
CA DE "VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cvaíiocientos cor esponsales, y es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n eu Es-
p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y ven-
dedores de m á q u i n a s , abouos, insec t ic i -
das, e tc . , e tc . , puedcMi prorneU-rse un é x i t o 
sat isfactorio de la p u b l i c i d a d eu la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
AÑO X I I I . Miércoles 19 de Febrero de 1890 N U a i i . 2 6 6 
EL CATACLISMO ECONOMICO 
] )apena contemplar el s o m b r í o cuadro de 
la miseria p ú b l i c a , pues por doquiera que se 
t ienóe la vista s ó l o se v i s l u m b r a n desdichas 
v miserias. L a fo r tuua p ú b l i c a desaparece á 
impulso de la crisis e c o n ó m i c a que nos devo-
ra v la a g r i c u l t u r a , la i n d u s t r i a , el comer-
cio y el trabajo languidecen y tocan á su f i n . 
Todo es ru ina y d e s o l a c i ó n eu esta pobre Es-
p a ñ a tan pujante u u d í a , t an extenuada y 
míse ra hoy por la ciega fa ta l idad que la per-
sigue, efecto de las luchas incesantes de sus 
hijos, del estado c a ó t i c o de nuestra a d m i n i s -
t r a c i ó n púb l i ca y del desbarajuste que impe 
ra en el gobierno, como si lus ga los uo es tu-
vieran á las puertas de R o m a , y la m á s de-
sastrosa de las bancarrotas no se cerniera 
sobre el suelo querido de la pa t r ia . ¡ Q u é fa-
ta l idad , pero q u é insensatez al propio 
t i empo! 
A n t e el e s p e c t á c u l o aterrador de tan to de-
sastre e c o n ó m i c o , la p o l í t i c a del gob ie rno t o -
do lo sacrifica al inmoderado a fán de seguir 
mandando . Se quiere apagar el voraz i n c e n -
dio que consume nues t ra riqueza p ú b l i c a y 
privada, y se echa l e ñ a al fuego, i m p o s i b i l i -
tando aquellas soluciones salvadoras que 
pueden r e s t a ñ a r las heridas abiertas y e x t i n -
guir los males cruentos que nos a r r u i n a n . 
Tal es el estado t r i s t í s i m o á que nos han c o n -
ducido gobiernos sordos á las quejas del p a í s 
y desconocedores de sus deberes m á s e lemen-
tales. 
Un presupuesto en ejercicio que se s a l d a r á 
con 500 mi l lones de reales de déf ic i t , o t ro ve-
nidero que e m p e o r a r á é s t e . 1.500 m i l l o n e s de 
reales de deuda flotante, 700 m i l l o n e s que se-
rá forzoso pagar á la Tabacalera, y a d e m á s 
otros muchos recursos consumidos y que 
h a b r á necesidad en g ran parte de re in tegrar , 
acrece todo á 4.000 mi l lones de reales que 
se rá indispensable consol idar , aumentando 
los intereses do la Deuda en 206 m i l l o n e s de 
reales. ¡Y ante este pavoroso p rob lema se 
^jace caso omiso de la desgraciada suerte del 
propie tar io y del labrador , n e g á n d o l e s la re-
baja de los t r ibu tos , la a m i n o r a c i ó n del i m -
puesto de consumos y la p r o t e c c i ó n que m e -
recen las clases sociales que son base y 
asiento del poder del Estado! 
E l porveni r es por d e m á s s o m b r í o y a t e r ra -
dor ; la p o l í t i c a y las ambiciones b u r o c r á t i c a s 
ciegan á las personalidades m á s conspicuas , 
que desoven nuestros leales y desinteresados 
consejos. A l g ú n dia se a r r e p e n t i r á n del d a ñ o 
que causan, y cuando el p a í s , r end ido y a n i -
qu i lado , no pueda ni s iquiera c o n t r i b u i r á 
sostener las cargas p ú b l i c a s , el caos m á s es-
pantoso s e r á la t r is te herencia que d e j a r á n á 
nuestros hi jos los que t ienen ojos y no v e n , y 
o c a s í d e r a n b a l a d í ¡a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a , 
que es de v ida ó muer t e para esta desgracia-
da n a c i ó n . 
doocn 
LIS EXCEDENCIAS 
E l apasionamiento en esta c u e s t i ó n ha l l e -
gado á los l í m i t e s que p o d í a n preverse, dado 
el c a r á c t e r personal y pecuniar io del a s u u t o . 
Ya no parece tratarse de si los d ipu tados ex-
cedentes eu sus carreras t ienen ó no derecho 
á cobrar sus sueldos, s ino que se le quiere da r 
c a r á c t e r p o l í t i c o . 
La c u e s t i ó n parece b ien senc i l la . L a ley de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a concede la m i t a d de su 
sueldo al c a t e d r á t i c o que queda excedente por 
reforma ó s u p r e s i ó n del es tablec imiento de 
e n s e ñ a n z a en que presta sus se rv ic ios . 
De esta c o n c e s i ó n ee ha sacado pa r t i do en 
beneficio de todos, desnatura l izando l a l e y . 
Cuando un c u t e d r á t i c o pide voluntariamente la 
excedencia, no se le concede, y si se le o to r -
ga, es sin sue ldo . 
Los d e m á s funcionar ios no t ienen derecho 
* excedencia con sue ldo . S ó l o en el caso de 
haber ingresado por v i r t u d de o p o s i c i ó n en 
los cuerpos donde s i rven , p o d r á r e c o n o c é r s e -
les á a lguuos ; pero siempre que la excedencia 
« e a / o r z o í a . 
U n ingeniero pide la excedencia para ded i -
carse á trabajos par t iculares ó para descau-
sar, y se le concede, s í , pero s in sue ldo . L o 
m i s m o ocurre a los func ionar ios de escala ce-
r r a d a . 
Pues el caso de les d ipu tados es i d é n t i c o . 
Es elegido ta l un i ngen ie ro , uu c a t e d r á t i c o ó 
un oficial de la D i r e c c i ó n de los Reg is t ros , y 
volmtariamenle opta por uno de los dos car-
gos que resul tan incompat ib les : si acepta la 
r e p r e s e n t a c i ó n del p a í s y no puede desempe-
ñ a r su empleo, no es porque le s u p r i m a n la 
plaza, es porque le conviene aceptar la inves-
t i d u r a de d i p u t a d o , como le conviene otras 
veces dedicarse á trabajos par t icu lares . Su se-
p a r a c i ó n ael cuerpo, su excedencia, no debe 
tener r e m u n e r a c i ó n a l g u n a . La ley uo se la 
reconoce, y la tendencia de la moderna legis-
l a c i ó n es la de s u p r i m i r ó l i m i t a r las cesan-
t í a s , j ub i l ac iones , excedencias y todos los 
sueldos por servicios que uo se pres tan . 
L o que se pretende con las excedencias de 
los d ipu tados es, s e g ú n u n a frase v u l g a r , es-
ta r *al bo l lo y á las t a j a d a s » , á costa, por su-
puesto, del p a í s . 
I m p o r t a poco que la c u e s t i ó n sea de 12 d u -
ros ó de 12 m i l l o n e s . Es una c u e s t i ó n de de-
recho y de m o r a l i d a d p ú b l i c a s , y si hace fal ta 
el suf rag io , no hace menos falta buena a d m i -
n i s t r a c i ó n . 
* • 
L a c o n s i g n a c i ó n en los presupuestos del 
c r é d i t o para los excedentes, ha dicho a l g u i e n , 
no prejuzga para nada la c u e s t i ó u , n i s i rve 
para reconocer n i n g ú u derecho. 
Si l lega el caso de que los derechos se acre-
di ten y se comprueben , p o d r á hacerse uso de 
la cant idad presupuestada; si no l lega , c o n t i -
n u a r á figurando la cant idad en papel , s in que 
se haga uso de el la . 
L a a r g u m e n t a c i ó n es h á b i l , no c o n v i n c e n -
t e . Las excedencias se vienen cobrando , ex-
cepto las de F o m e u t o ; y si se consigna para 
ellas el c r é d i t o en el presupuesto, s e g u i r á n 
cob: á n d e s e . A d e m á s , la t e o r í a de cons igna r 
c r é d i t o s por si se reconocen derechos, es no-
v í s i m a . Hasta ahora no se h a b í a n cons ignado 
m á s que los reconocidos; y si en el curso de 
un ejercicio se hacen declaraciones de nuevos 
derechos, se cons igna el c r é d i t o co r respon-
diente eu el presupuesto i n m e d i a t o , ó se pide 
uo suplemento de c r é d i t o , si el pago del ser-
vic io ó del derecho es urgente ó apremiante . 
Esto es lo que siempre se ha hecho y lo re-
gu l a r en una a d m i n i s t r a c i ó n ordenada y p r u -
dente . 
*** 
Pero la c u e s t i ó n tiene ya , y si no , se le 
quiere dar c a r á c t e r p o l í t i c o , y en este terre-
no la prensa m i n i s t e r i a l fija la a c t i t u d que 
debe adoptar la m a y o r í a . 
«Si la c o m i s i ó n sostiene su c r i t e r i o , vo t a r 
con la c o m i s i ó n defendiendo con el vo to la 
cifra presupuestada. V o t a r compactos , y lue-
go ya se d i l u c i d a r á s i deben ó uo c o u t i u u a r 
las e x c e d e n c i a s . » 
Es decir , seguir p a g á n d o l a s por ahora , y 
luego Dios d i r á . 
* • 
L o s á n i m o s e s t á n exci tados . E n los pasi-
l los del Congreso d i s c u t í a n s e anoche con ca-
lo r , demasiado v ivo eu a lgunos m o m e n t o s , 
los incidentes de la c u e s t i ó n , y u n p e r i ó d i c o 
o y ó decir las siguientes palabras al Sr. Con-
de de X i q u e n a . : 
« Q u i e n va á padecer m á s con el conf l ic to de 
las excedencias, es el Gob ie rno . E l caso del 
S r . L ó p e z M o r a no es m á s que el pre texto 
para hace pasar el caso de un caballero gne 
vive en l a sombra, y ¡vive Dioe! que no ha de 
pasar. L ó p e z Mora ha sido echado á la plaza 
para que s i rva de carne de c a ñ ó n y para cu-
b r i r al otro las espaldas, y como esto no e s t á 
bien, cont ra esto hemos de protestar t o d o s . » 
Ot ros , en cambio , censuraban al m i s m o 
conde porque antes de s u p r i m i r U s exceden-
cias, d i c t ó una real orden c o n c e d i é n d o l a al 
d i p u t a d o , Sr. Requejo, c a t e d r á t i c o del I n s t i -
t u t o de Sor ia , á qu ien lo c o m i s i ó n de i n c o m -
pat ib i l idades no consideraba excedente con 
arregjo á la l ey . 
Para t e rmina r , los Sres. B u r e l l , Comenge 
y L ó p e z Mora p r e s e n t a r á n á la Mesa del C o n -
greso una p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l , cuyos t é r -
m i n o s ae r e d a c c i ó n son los s iguientes : 
« R o g a m o s al Congreso se s i rva declarar 
que el a c í o de tomar asiento en ambas C á -
maras los representantes del p a í s , imp l i ca la 
renuncia de todo sueldo, p e n s i ó n , j u b i l a c i ó n 
ó c e s a n t í a de « a r g o d e s e m p e ñ a d o con ante-
r i o r i d a d . » 
Esta p r o p o s i c i ó n , igual á l a que se ha pre-
sentado en muchas leg is la turas , no ha de 
prosperar . Los apuros que su au to r , el s e ñ o r 
Comenge, pasó ayer t an ie para encont ra r las 
siete firmas reglamentar ias , no son para des-
c r i tos , porque aunque parezca m e n t i r a , se da 
el caso de que son m u y pocos los d i p u t a -
dos y senadores que no cobran por a l g ú n 
concepto. 
Y para demost ra r lo con hechos, el Sr. Ca-
ñ e l l a s , i n d i v i d u o de la c o m i s i ó n de presu-e 
puestos, se propone leer eu la s e s i ó n del j u e -
ves una l i s t a que, de hacerse p ú b l i c a , ha de 
tener m u c h a grac ia . 
E s t á formada por e l i m i n a c i ó n , es decir , 
comprendie in io só lo á los que uo cobran , 
que son los menos . 
Todos los que no figuran en el la , y s e r á n 
a l gunos cientos, perciben por a l g ú n concep-
t o ; pero d í ce se que el Sr . C a ñ e l l a s uo quie-
re c i tar los nomina lmen te [)or pudor. Se l i m i -
t a r á á publ icar la cifra de los afor tunados y la 
c u a n t í a de la cant idad que perciben, que as> 
ciende á a lguuos mi l l ones de pesetas.—(De 
£ 1 D í a . ) 
* • * 
Del discurso prouuociado por el S r . R o -
mero Robledo en el ci tado asuuto de las ex-
cedencias, reproducimos los s iguientes p á -
rrafos: 
«El Consejo de Estado declara que el s e ñ o r 
L ó p e z Mora uo tiene derecho á la s i t u a c i ó n 
de excedente; el subsecretario de la presiden-
cia i . forma que, en efecto, el Sr. L ó p e z M o r a 
uo tiene ese derecho y s iu embargo se le con -
cede. 
>¿Por q u é se hace esta d e c l a r a c i ó n ? ¿ P o r 
las resultancias del expediente? N o , porque 
todos los informes sou con t r a r io s . ¿ P o r el 
texto de la ley? No , porque la ley es dudosa y 
necesita i n t e r p r e t a c i ó n . H a y que buscar las 
razones fuera del expediente; q u i z á s las ha-
l l á s e m o s en la i m p o r t a n c i a p o l í t i c a del s e ñ o r 
L ó p e z Mora , en que es u u n o m b r e i m p o r t a n -
te de la m a y o r í a . . . 
» ¡ C a b e m a y o r i n m o r a l i d a d ! 
»Si los dioses mayores se en t regan á la or -
g í a ¿ c o n q u é derecho van á pedi r prudencia y 
m o d e r a c i ó n á los dioses p e q u e ñ o s ? 
»Si nosotros que debemos ser espejo de 
buenas costumbres y dar e jemplo por nues-
t r a r e c t i t u d . . . hacemos lo c o n t r a r i o , ¿á q u i é n 
vamos á pedir severidad, p rob idad ; y h o n r a -
dez eu el d e s e m p e ñ o de sus funciones? 
» A q u í se conceden peasiones y re t i ros por 
Reales decretos y Reales ó r d e n e s , un d í a á 
los sargentos, otro á los consejeros de Esta-
do, al d ía s iguiente á los excedentes, es de-
c i r , que a q u í se piensa en todo menos en ha-
cer e c o n o m í a s ; a q u í f o r m a m o s uu pa í s 
aparte, el pa í s de los p r iv i l eg i ados ; a q u í va -
mos á c o n s t i t u i r una o l i g a r q u í a odiosa y 
aborrecible . Representantes del pueblo ele-
gidos por los con t r ibuyen tes , nues t ro deber 
es defender los intereses de los que m a n t i e -
nen las cargas del Estado é i m p e d i r que estas 
mismas cargas del l i s tado se conv ie r t an en 
granjer ia , en pensiones, en sueldos de los 
que se ocupan de la p o l í t i c a ; y o levanto des-
de este s i t io y cou ese m o t i v o m i e n é r g i c a 
p r o t e s t a . » 
Cotización de vinos nuevos 
A n d a l u c í a . — D o n a r e s , de 11 á 12 reales los 
18 l i t ros por los t in tos ; S a n l ú c a r de B a r r a -
meda , á 20 los blancos; M o g u e r , de 11,50 
á 12; Rociana , L a Pa lma y B o l l u l l o s , á 10; 
H u e l v a , de 11 á 12 la a r roba (16 l i t r o s ) ; P u -
l ianas , de 12 á 16 los 16 1|2 l i t ros por los 
blancos y de 16 á 24 los de co lo r ; Nueva Car-
teya, á 10 los blancos; Santa Fe , á 10 las c l a -
ses infer iores . 
A r a g ó n . — M o r é s , de 29 á 31 pesetas el a l -
quez (119 l i t r o s ) ; Acered , de 29 á 30; V i l l a r r o -
ya de la Sierra , de 20 á 25; T o r r i j o de la Ca-
ñ a d a , de 18 á 19; Bagueua , de 25 á 26 . 
Castilla la M t í r n . — V a l d e p e ñ a s , de 12 á 16 
reales la ar roba (16 l i t ros ) por los t in tos y de 
9 á 11 por los b lancos ; Santa Cruz de M u d e , 
l a , de 12 á 13 y á 10 respect ivamente; San 
Clemente, de 8 á 9,50 y de 6 á 6,50; los N a v a l -
morales , de 14 á 15 los t i n to s ; Nombe la , á 12 
í d e m ; M é u t r i d a , de 13 á 14; Pedro M u ñ o z , á 
10; L a Tor re de E s t é b a n H a m b r a n , de 10 
á 11,50; Belbis de la Jara, á 16; Tielraes de 
T a j u ñ a , a 12; T a r a n c ó o , á 10; Consuegra , á 
9; M i n g l a n i l l a , á 13; T e n . l i l l a , de 9 á 10; B r i -
huega. á 8 ; A r g a n d a , de 12 á 13; T o m e l l o s o , 
de 7,50 á 8 los blancos; Q u i n t a n a r de la O r -
den, á 10 los de este co lor y á 11 los t i n t o s ; 
D a i m i e l , á 1 1 . 
Castilla la Vie ja .—La Seca, de 9 á 10 rs . e l 
c á n t a r o (15,95 l i t ros ) por los blancos y de 10 
á 12 por los t i n to s ; L a Nava del Rey, á 9 y 14 
respect ivamente; Rueda, de 8,50 á 9 y de 13 á 
14 i d . ; P o z á l d e z , á 10 y 11 ; Tordes i l l a s , de 11 
á 13, y á 15; V a l o r í a la Buena , á 9,50 los t i n -
tos; P e ñ a f i e l , á 10; Cigales, á 10.50; C á s a s e l a 
de A r i ó n , á 9; Sieteiglesias, á 12,50; T o r o , de 
17 á 18 las clases superiores y á 12 las in fe r io -
res; Mora le ja del V i n o , de 12.50 á 13 las s u -
periores; Zamora , de 11 á l 3 ; Fuentesauco. de 
8 á 9, V e r d e m a r b á n , á 12; Fermose l le , á 8 ; 
Cebreros, de 15 á 16; A s t u d i l l o , á 8; Cub i l l a s 
de Cer ra to , á l , l í> y 8; D u e ñ a s , á 10; Bena-
vente , de 9 á 10; V i l l a m a ñ á n , á 9; Valenc ia de 
D o n J u a n , á 10; L e r m a , a 8; So t i l l o de la R i -
bera, á 11. 
C a t a l u ñ a . — C o v b e r a de Eb ro , á 27 pesetas la 
carga (121,60 l i t r o s ) ; S i tges , de 25 á 27,50; 
Reus , de 40 á 45 los P r i o r a t o , 30 á 35 los ba-
jos , 18 á 25 los del campo y 16 á 20 los de l a 
conca; Ta r ragona , de 45 á 50, 35 á 40, 20 á 25 
y 16 á 20 por P r io r a to , bajos, campo y V e n -
d re l l respectivamente; A l c a n a r , de 9 á 10 rea-
les deca l i t ro . 
Ex t remadura .—Almendra le jo , de 9 á 10 r s . 
arroba (16 l i t ros ) por los t i n to s , y á 8 por los 
blancos; M o n t i j o , de 12 á 14 los t i n t o s ; Ber -
l auga , á 16; Fuen te del Maestre, de 8 á 9; A l -
d e a á u e v a del C a m i n o , de 12 á 14. 
M u r c i a . — O n i w v , á 16 rs. la a r roba (15,60 
l i t r o s ) por los t i u t o s ; V i l l a r g o r d o d e l J ú c a r , 
de 10 á 12; M u í a , á 16 , 
Navarra .—Obanos , de 7 á 10 rs . el c á n t a r o 
(11,77 l i t ros ) por los t i n to s ; M e n d i g o r r i a , de 
8 á 9; C i u t r u é n i g o y Core l l a , á 10; Tafa l la , de 
9 á 12; C á r c a r , á 1 1 ; D i c a s t i l l o , á 10. 
Rio jas .—Casa la r re ina , á 15 r s . la c á n t a r a 
( i 6 , 0 4 l i t ros ) por los t i u t o s ; Br iones , de 13 á 
14; Sa l in i l l a s , á 12; Navar re te , de 11 á 12; H a -
t o , de 12 á 19. 
Fa/(?Maa.—Sax, á 2 0 rs . a r roba (18 l i t r o s ) 
por los t i n t o s ; Requeua y U t i e l , de 12 á 16 
los 15 l i t r o s ; Cheste, de 10 l i 2 á 11 l i 2 el 
c á n t a r o (11 l i t ros ) por las clases superiores; 
Ontenienoe y A g u l l e n t , de 10 á 12 i d . , y de 7 
á 8 las segundas; Do lo re s , de 11 á 12; M o n ó -
va r , de 13 á 14; Casta l ia , de 11 á 11 1[2; C o -
ceutaina, de 10 á 1 1 ; Javea, á 10; B e n i c a r l ó , 
de 10 á 12 rs. el d e c á l i t r o ; B u ñ o l , de 6 á 10; 
Sagunto , de 9 á 13; Ch iva y L l a n o de Coar te , 
de 7 á 12; Pedralva, de 30 á 42 pesos la bota 
(61 c á n t a r o s ) ; A l i c a n t e , de 35 á 36 francos 
hec to l i t ro á bo rdo las pr imeras clases de P i -
noso y L a R o m a n a , de 32 á 33 los v inos de 
p r imera de m o n t e , y de 30 á 41 las segundas. 
OTRA PLAGA E N L A PRODUCCIÓN 
corchera 
Apenas hay ramo eu la a g r i c u l t u r o que se 
vea l ibre de contrar iedades; cuan to m á s va, 
m a y o r incremento van tomando , en t é r m i -
nos que l l egan á conver t i r se en verdaderas 
plagas. 
L a p r o d u c c i ó n corchera , ó sea la exp lo ta -
c i ó n de los bosques alcornocales, es de m u -
cha i m p o r t a u c i a en C a t a l u ñ a , y pa r t i cu la r -
mente eu la p rov inc i a de Gerona , a m é n de 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
carias otras de A n d a l u c í a , Extremadura , 
Létfo y a lguua otra de uuestra E s p a ñ a . 
Decimos que es de impor t anc i a , porque 
rinde beneficios l í q u i d o s por efecto del buen 
precio á que se paga el corcho, y de los pocos 
gastos que acarrea la e x p l o t a c i ó n , reducidos 
á la limpia de los bosques y á los de la reco-
l e c c i ó n , puede decirse, de la p r imera mate -
ria aludida; pues si debieran cul t ivarse los a l -
cornoques p roductores , s u c e d e r í a lo que á 
los cereales j d e m á s cosechas, que los p r o -
ductos l í q u i d o s s e r í a n i n s í g u i f i c a u t e s ó nega-
tivos. 
T a l p r o d u c o t ó n forestal viene siendo mer-
mada de a ñ o en a ñ o de una manera couside 
rabie , por efecto de un insecto l l amado corch 
en el p a í s , y c i e n t í f i c a m e n t e coroebiis bifascia-
teí. el cua l , á pesar de su d e b i l i d a d , ta ladra 
el corcho ó corteza del a lcornoque, c o u s l r u -
j e u d o uua especie de g a l e r í a s á veces en el 
grueso del corcho ó corteza, y d i scur r iendo 
• t r a s entre la corteza y la a lbura , dejando 
marcado un paso en ambas partes con unas 
v í a s negruzcas que perjudican por su ser y 
por sus resultados en el corcho y en los ta-
pones que de él se f abr icau . Y en a lgunas 
ocasiones son tantas las l í n e a s ó v í a s , que 
parecen floreadas ó ribeteadas las piezas de 
corcho, perdiendo en c e n s e c u e n c í a toda su 
est ima, por m á s que la cal idad sea super ior ó 
t r e t / i n o , como se dice en el p a í s á i m i t a c i ó n 
de los franceses. 
E l estado en que dicho insecto acarrea t an-
to per ju ic io es el de larva ú o ruga , de m o -
do que al descortezar los alcornoques fre-
cuentemente suelen encontrarse las larvas 
que van fabr icando sus g a l e r í a s , y dejando 
marcadas sus huellas con los residuos ó ex-
crementos que a r ro jan en pos de s í . Asque-
rosas por d e m á s son tales larvas examinadas 
con u n microscop io ó lente de aumen to , 
v i é m i o s e provis tas de una especie de hocico 
ó fuertes m a n d í b u l a s semejantes al g r i l l o 
telped ó á los de la fami l i a de los roedores. 
Si bien se ha d i scu r r ido mucho sobre el 
medio de evi tar tales perjuicios por el espan-
toso desarrol lo que van t o m a n d o , hasta hoy 
uo se ha encontrado panacea a lguna , que se-
pamos, y t a l vez sea difícil consegu i r lo , por 
practicarse los trabajos de d e s t r u c c i ó n ó per-
f o r a c i ó n en la parte in terna y fuera del alcan-
ce de nuesta v is ta . Hasta que se descorteza el 
á r b o l , puede decirse que no se perciben los 
es t ragos. 
A m i modo do ver, para evi tar ó m i n o r a r 
los perjuicios del insecto que nos ocupa con-
v e n d r í a estudiar sus condiciones b i o l ó g i c a s . 
CoiiMimo de vinos en la Gran Bretaña desde 1856 á 1888. 



























































































































































































































































l i s t a interesante e s t a d í s t i c a , publ icada no 
h á m u c h o por el canci l ler del Echequier b r i -
t á n i c o , prueba que el consumo de v ino en el 
Reino U n i d o es tan ex iguo que no l lega á u n 
terc io de l i t r o por habi tan te , a s í como eviden-
cia lo que la CRÓNICA viene sosteniendo, esto 
es, que I n g l a t e r r a uada nos ha dado á cambio 
del t ra to de n a c i ó n m á s favorecida que la ha 
concedido E s p a ñ a . E l consumo de nuestros 
•vinos eu vez de sub i r , d e s p u é s del malhadado 
pacto, acusa baja. 
U n i l u s t r ado d iar io de J e r ó z , B l Guadalete, 
hnce m u y atinadas consideraciones al cuadro 
e s t a d í s t i c o que dejamos t r ansc r i t o . 
H é a q u í a lgunas de el las: 
« T a m b i é n vemos que la c i f ra ac tua l de 
nuestra e x p o r t a c i ó n á I n g l a t e r r a , siendo to . 
¿ a v í a bastante m a y o r que lo era en el q u i n -
á fin de aver iguar si s e r í a posible detener su 
m u l t i p l i c a c i ó n y p r o p a g a c i ó n . 
V a r i a s veces he puesto eu o b s e r v a c i ó n a l -
gunas larvas, y con pedazos de corteza y a l -
bu ra , al objeto de invest igar la metamorfos i s 
que d e b í a sobrevenir les , y nunca he podido 
c o n s e g u i r l o . E l Sr. P e r x é s de . ¿ g u l l a n a d í j o -
me haberlo alcanzado, cosa que hubiera de-
seado t a m b i é n por m i parte, con el objeto de 
poder con t i nua r este es tudio; pues m u c h o me 
preocupa, y c o n m i g o á todos los copropie ta -
r ios de bosques alcornocales, el iumenso 
desarro l lo que va tomando una plaga que 
amenaza des t ru i r ó m e r m a r considerable-
mente la p r o d u c c i ó n corchera . 
Duran te el verano y o t o ñ o ú l t i m o s , pasando 
por los bosques alcornocales, me l l a m a r o n 
la a t e u c i ó u unas mariposas negruzcas que 
vo labau alrededor de los a lcornoques , pa-
r á n d o s e á menudo en la superficie de los ta-
l los ó t roncos . ¡Su color , euterameute a n á l o -
go al de las v í a s que dejau las larvas, me i u - I 
zo p r e sumi r que tales mariposas h a b í a n de 
ser el estado perfecto de las larvas per fora-
doras , y supuse que al detenerse en los ta l los 
d e b í a n deposi tar eu las g ru tas los huevos 
que m á s tarde habiau de o r i g i n a r uuevas 
la rvas , l i n el supuesto de ser a s í , como es 
probable , falta solamente conocer el estado 
de n in fa ó c r i s á l i d a para tener inves t igado el 
c í r c u l o generador del insecto de que se t r a t a ; 
y si pudiera l legar á conocerse, q u i z á ofrece-
r ía a l g u n a luz para logra r nuestro ideal refe-
rente á evi tar la m u l t i p l i c a c i ó n y p r o p a g a c i ó n 
del Caá d a ñ i n o corabas b i / ' a sc i a íus . que por 
tantos mi l l a r e s de duros per judica a n u a l -
men te . 
Es to es lo que puede aseverarse eu los ac-
tuales momen tos de la devastadora p laga que 
amenaza la p r o d u c c i ó n corchera, y si va p r o -
s iguendo eu el crecido vuelo que ha tomado 
de a lgunos a ñ o s á esta parte, es t emib le que 
la propiedad corchera experimenta una nue-
va d e v a s t a c i ó n que se ap rox ime á l a v i t í co l a , 
de que ha sido teatro el p a í s . 
H a g a m o s , pues, los medios posibles para 
ev i t a r lo ; es tudiemos el ma l cada uno en la 
medida de su pos ib i l idad ; recomendemos con 
ahinco el respeto á los pobres p á j a r o s , por la 
gue r ra s in t regua que hacen á los bichos no-
civos; y veamos entre todos si hay medio de ' 
c o n j u r a r l o , que si no es posible, el corch, el 1 
coroebus bifasciatus, va á e n s e ñ o r e a r s e da ! 
nues t ros bosques alcornocales, 
GREGORIO ABTIZÁ. 
Capmany (Gerona) Dic iembre de 1889. 
quenio de 1856 60, no ha podido evi ta r l a es . 
pautosa d e p r e c i a c i ó n de las v i ñ a s y de los 
mostos de afuera; y que el va lor de é s t o s que 
a s c e n d í a entonces de setenta á cien pesos la 
bota, apenas l lega hoy á treinta pesos. 
wEs igua lmen te d i g n o de notarse que l a ú l -
t i m a m o d i f i c a c i ó n l levada á cabo en la t a r i f a 
ing lesa , ó modus vivendi como d i a ron en l l a -
m a r l e , fijando en 30° Sykes el l í m i t e para el 
derecho m i n i m o , lejos de haber beneficiado 
nues t ra p r o d u c c i ó n y nues t ro comerc io , ha 
sido por todo ex t remo pe r jud i c i a l , con f i r -
m á n d o s e las p a t r i ó t i c a s previsiones de los 
que á t a l r e fo rmase opus ie ron . 
• P o r ú l t i m o , merece adver t i rse que el m o -
v i m i e n t o d é l a p o b l a c i ó n eu la Gran B r e t a ñ a , 
duran te los t r e i n t a y tres a ñ o s que abraza 
este cuadro , ha sub ido de 28 m i l l e n e s de a l -
mas que era en 1856, á 38 m i l l o n e s eu 1888; 
pero el consumo de v inos por hab i t an t e , ha 
venido guardando una r e l a c i ó n d i rec ta c o n 
las cantidades asignadas en cada a ñ o á los 
v inos de E s p a ñ a . » 
Corr eo Agrícola y ¡Seroaniii 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
C o n d a d o de N i e b l a (Hue lva ) 16 de F e b r e -
r o . — V o y á dar á U d . t r i s t í s i m a s no t ic ias de 
esta comarca . 
Con lo m u y poco que l lovió á p r inc ip ios de 
Enero se t e r m i n ó la sementera. 
N a c i ó bien, y lo m i s m o la t emprana que la 
ta i d í a e s t á t e r roneando , a m a r i l l e n t a y seca 
con las heladas tan g r a n d í s i m a s que han c a í -
do . H a b í a una m i s e r a b i l í s i m a cosecha de 
acei tuna que se h e l ó y se e c h ó á perder del 
t o d o . 
Se v e n d i ó el v ino blanco en M o g u e r por 12 
y 13 rs. a r roba , y L a Pa lma , B o l i u l l o s , R o -
ciaua y otros pueblos, por I I , 11,50 y 12 rea-
les; y eu este mes, s in m o t i v o a l g u n o y in 
comprender el por qué, se han vendido unas 
4.000 botas eu Mogue r de 10,50 á I I ra., y en 
los d e m á s pueblos á 10. y aun algo menos . 
Tenemos temores de que los o l ivos hayan 
suf r ido con las heladas eu las c r í a s m á s t ier -
nas, y pe idamos la cosecha s igu ien te . 
E u Sequi l l a , y haciendo excelente l abor , se 
han labrado ol ivares y v i ñ a s . 
H a y muchos propie tar ios con p l an t a de 
v i ñ a cogida y preparada para poner la , lo que 
uo puede hacerse por estar las t ier ras secas. 
No pueden hacerse otras labores por la 
m i s m a causa, y los jo rna le ros no t ienen t r a -
ba jo . . . Se e m p e ñ a n y vieue la mise r i a , ó l a 
cr is is que ustedes l l a m a n , y es uua verdadera 
cr is i s , y con h a m b r e . . . 
Si no l lueve p ron to no s é lo que sera del 
Condado , y lo m i s m o de toda A u d a l u c í a a l t a 
y baja, pues la s e q u í a alcanza hasta m á s de 
A n d a l u c í a . 
Estos pobres labradores, que l a b r a n en pe-
q u e ñ o , y ñ a m n i i p e í e n t r i u e s , é s t o s e s t á n b ien : 
t ienen prestamistas (que no e s t á n insc r ip tos 
en la m a t r í c u l a i ndus t r i a l ) , que les prestan al 
25 por 100, y que les dan 2 fanegas de t r i g o 
para cobrar 3 á la r e c o l e c c i ó n . T i e n e n ese 
c o n s u e l o . . . y el que se e s t á ahogando se 
agar ra de un clavo a r d i e n d o . . . — X . 
# % O s u n a (Sevi l la) 16.—Los precios que 
c o r r e n en esta local idad son los s iguientes : 
t r i g o s ; de 44 á 45 rs. fanega; cebada, á 30; 
aceite, á 4 0 rs. la ar roba de 25 l ib ras ; g a r b a n -
zos, á 60 y 80 i d . fanega, s e g ú n clase, y t odo 
con tendencia al alza, pues los campos e s t á n 
m u y p e q u e ñ o s pero m a l uacidos , auu cuando 
e s t á n sanos .—J. B . 
De Castilla la Nueva 
T e n d i l l a (Guadalajara) 16.—A p r i n c i p i o s 
del mes t e r m i n ó la r e c o l e c c i ó n de la acei tuna, 
a l c a u z á n d o s e uua regu la r cosecha en cuanto 
á can t idad , sí bien deja mucho que desear 
bajo otras condiciones , como son p r i n c i p a l -
mente las de r end imien to de ca ldo, pues é s t e 
s ó l o l lega á 8 ó 10 l ibras por fanega. Es ver-
dad que esta deficiencia se debe en g r a n 
parte- á las malas condiciones de los mo l inos 
aceiteros; y si a lguna duda pudiera cabernos, 
se d e s v a n e c e r í a con el hecho de rendi r 14 y 
15 l ib ras en pueblos inmedia tos que t i enen 
p roced imien tos mas perfectos de e l a b o r a c i ó n , 
y es l amentab le suf r i r ta l p é r d i d a en un a ñ o 
de tan cor ta cosecha, eu todos los centros 
p roduc tores , y cuando se e s t á vendiendo en 
los m o l i n o s de 40 á 42 reales a r roba , precios 
desconocidos desde hace mucho t i e m p o . 
De v ino m u y pocas demandas es verdad 
que la é p o c a de venta no empieza, eu este 
pueblo hasta Mayo , y las que hasta a q u í se 
han hecho lo han sido al p rec i» de 9 á 10 rea-
les a r roba . 
S i n v a r i a c i ó n notable los cereales, s i g u i e n -
do eu los mercados do la p rov inc i a los m i s -
mos precios anotados en m i an te r io r . Eu es-
la comarca se vende á 40 r s . fanega de t r i g o , 
24 r s . la de cebada y de 16 á 18 la de avena. 
M u y pocas existencias, que no a l c a n z a r á n al 
c o n s u m o , y regular el estado de los c a m -
pos , pero necesilados de l luv ias si no se ha 
de desgraciar la p r ó x i m a cosecha .—Bl co-
rresponsal. 
N o m b e l a ( T o l e d o ) 1 5 . — A u n q u e este 
terreno no necesita mucha agua para que se 
desarrol len las plantas, los efectos de la per-
t inaz s e q u í a ya se van no tando , y c o n v e n d r í a 
que l lov ie ra para que conc luye ran de nacer 
los sembrados . Por lo d e m á s , los que han 
nacido no e s t á u del t odo m a l , y s i no les t a l . 
ta ra el agua m á s adelante la cosecha desde 
luego se p o d r í a i segurar que s e r í a buena por 
esta c o m a r c a . 
E n v inos se hacen a lgunas t ransacc iones , 
c o t i z á n d o s e dicho caldo á 3 pesetas a r roba de 
16,24 l i t r o s . 
Los cereales se cot izan á los precios ai, 
guientes : t r i g o , á 10,50 pesetas fanega; cea. 
t e ñ o , á 7 i d . ; cebada, á 6 i d . y algarrobas ^ 
5 í d e m . — A . M . R . 
L o s N a v a l m o r a l e s (Toledo) 16.—ga 
d i ó fin á la r e c o l e c c i ó n de aceituna en esU 
t é r m i n o m u n i c i p a l , habiendo sido tan corto 
el r end imieu to , que se calcula eu ana d é c i n n 
parte que el a ñ o an te r ior ; hay cosechero que 
ha cogido tres m i l costales menos que el año 
pasado. 
Las s iembras e s t á n en un estado deplora-
ble y desconsolador, por no haber nacido to-
do lo que se s e m b r ó t a r d í o á causa de la fulta 
de las l l uv i a s , que tanta fa l ta hacen. Esta 
m a d r u g a d a ha empezado á l lover , pero ge 
c a u s ó tau p r o n t o , que solo d u r ó la l l uv i a co-
m o dos horas: d e s p u é s se d e s p e j ó el horizon. 
te y tenemos u n sol p r i m a v e r a l . 
L o s precios de los granos y l í q u i d o s , como 
s igue: t r i go á 45 rs . fanega, lo super ior ; ce-
bada, y avena, de 26 á 28; centeno, no hay 
existencias, como tampoco de guisantes y 
habas. E l aceite se mide á 39 y 40 rs. arroba; 
v i n o , a 14 y 15 í d e m ; garbanzos de 25 á 30 
reales i d . ; patatas, á 3 í d e m . — Z . O, A . 
„ % B r l h u e g a (Guadalajara) 1 7 . — E n el 
mercado de ayer han regido lus siguientes 
precios: t r i g o super ior , á 37 reales la fanega; 
í d e m infe r io r , a 34; cebada, á 25; aven i , á 16; 
patatas, á 3 rs , l a arroba; j ud i a s blancas, á 
18; aceite de la t i e r ra , á 40; v ino t i n t o , á 8. 
H a t e r m i n a d o la r e c o l e c c i ó n de la aceituna, 
siendo e s c a s í s i m o el r e n d i m i e n t o . 
Por a q u í , t i empo frío y de hielos. Los sem-
brados marchan bastante b ieu , y si la prima-
vera les es p rop ic ia , tendremos regular cosa-
cha de cereales .—P. R. R. 
De Castilla la Vieja. 
M e d i n a de l C a m p o ( V a l l a d o l i d ) 1 6 . — A l 
mercado de hoy han entrado 1.200 fanegas de 
t r i g o , 400 de cebada y 1.000 de algarrobas, 
c o t i z á n d o s e respect ivamente de 38 á 38,25 
reales las 94 l i b r a s , y de 23,50 á 24 y 14.75 i 
15 rs . la fanega . E l centeno e s t á de 22 á 22,25 
reales. Por par t idas se ofrece el t r i g o á 40 
reales las 94 l i b r a s , sobre w a g ó n , h a b i é n d o s e 
í hecho operaciones á 39. 
i Sostenidas las compras , y buenos el tiempo 
' y los c a m p o s . — M . B . 
^ S a l a m a n c a 15.—Las ventas de t r igo 
' han estado animadas en la ú l t i m a semana, 
I habiendo cambiado de mano en paneras unas 
I 7.000 fanegas á los precios de 36,50 y 37 rea-
• les. E n la e s t a c i ó n se cotiza dicho cereal á 
37,50 rs, los 43,50 k i l o s . 
Para los d e m á s a r t í c u l o s r i gen los s igu ien-
tes precios: ceuteno, á 23 rs. fanega; cebada, 
á 24; a lgarrobas , á 17; har inas de p r imera , se-
gunda y tercera clase, á 13, 12 y l i rs, la 
arroba respect ivamente . 
E l ganado de cerda recebado ha dado lugar 
á buenos negocios sobre la base de 43 y 44 
reales la ar roba . 
Con las l luv ias de los ú l t i m o s d í a s se van 
reponiendo loa sembrados.— K i corresponsal. 
S e g o v i a 16 ,—El t iempo es bueno pa-
ra los campos; ha nevado a lgo; no falta h u -
medad en la t i e r r a , por io cual los sembrados 
se desarrol lan de modo sat is factor io . 
Cot izamos: t r i g o , á 38 rs . la fanega de 95 á 
96 l ibras ; centeno, á 2 2 ; cebada, a 24 . 
Por part idas se ofrece el t r i g o á 38 reales y 
pagan á 37. 
R e t r a í d o s los tenedores, pretendiendo me-
jores precios que los que dejo apuntados.— 
El corresponsal. 
^ L a S e c a ( V a l l a d o l i d ) 16.—El m a l 
t empora l preocupa, y con r a z ó n , al l abrador ; 
los sembrados se resienten m u c h o de l a se-
q u í a y los hielos, 
A c o n t i n u a c i ó n los precios corr ientes para 
los a r t í c u l o s que enumero : t r i g o , á 38 r s . la 
fanega; centeno, á 22; cebada, á 24; a lga r ro -
bas, á 18; avena, á 15; garbanzos, de 120 á 
190; har inas , á 16 r s . arroba las pr imeras c la-
ses, 14 las segundas y 12 las terceras; v ino 
b lanco, de 9 á 10 rs . c á n t a r o ; i d . t i n t o , de 10 
a 12; aguardiente anisado, á ,36; i d . s iu an i -
sar, á 24; patatas, á 4 ra. a r r o b a . — c o r r e s -
ponsal , 
Z a m o r a 1 6 . — A u n cuando coa me-
nos ac t iv idad que autes, no dejan de hacerse 
operaciones en v i n o s , a lgunas de ellas con 
dest ino á F r a n c i a , á los precios de 11 á 13 
reales c á n t a r o , s e g ú n la c a l i d a d . 
El t r i g o de 36 á 37 rs, fanega; centeno, de 
20 á 2 1 ; cebada, de 24 á 25; a lgarrobas , de 
17 á 18. 
Las har inas á 14, 13 y 12 r s . l a arroba.— 
B l corresponsal. 
R i o s e c o ( V a l l a d o l i d ) 17. — H o y ha 
l l o v i d o un poco y hasta ha c a í d o algo de n ie-
ve, siendo de esperar, á j u z g a r por el cariz 
que presenta el hor izonte , que se a c e n t ú e n las 
l l u v i a s . Buena fal ta hacen, si bien aqui hasta 
ahora, y á Dios gracias , no ofrecen ma l as-
pecto los sembrados , y si l lueve y hace calor 
podemos p romete rnos buena cosecha. 
A l de ta l l se h a n vendido hoy 400 fanega* 
CRONICA DH VINOS Y CEREALES 
de t r i go , á los precios de 35.75 á 36 r s . las 94 
l ibras; por par t idas p iden 36,50 rs . y pagan 
á 3 6 . 
F i r m e el m e r c a d o . — £ í corresponsal. 
•# V i l l a l ó n ( V a l l a d o l i d j 16 .—El queso se 
paga de 42 á 46 r s . la a r roba , h a b i é n d o s e pre-
aentado á la venta m á s de 800 a r robas . 
Por part idas se ofrece el t r i g o á 38 rs . las 
94 l ibras , puesto eu la e s t a c i ó n de V i l l a d a , j 
pero s ó l o pagau á 37, á cuyo precio se h a n 
eafgado 22 wagones para la* f á b r i c a s de B i l -
bao y Santander. 
La cebada se detal la á 20 rs . la fanega.— 
£1 corresponsal. 
#*# T o r o (Zamora) 16 .—Bn la ú l t i m a se-
mana se han ajustado 8.000 c á n t a r a s de v i n o , i 
clase superior , á los precios de 17 á 18 rs. 
Animadas las compras de t r i g o , al precio | 
de 35,50 rs. f a n e g a , — 6 r « suscriptor , 
### A r é v a l o ( A v i l a ) 16 .—En alza el mer - \ 
cado de cereales, por !as malas noticias que i 
Be reciben sobre la s i t u a c i ó n de los sem-
brados. 
Por fe r rocar r i l se han expor tado en l a ú l t i -
ma remana 26 wagones de t r i g o , cuyo g rano 
Be cotiza hoy con firmeza y r e í r a i m i e u t o de i 
los tenedores á 37,50 y 38 rs. las 94 l i b r a s . — i 
El corresponsal. 
De Cataluña, 
p i é r o l a (Barcelona) 15.—Las t ransacc io-
nes e s t á n desanimadas en este pueblo . 
Los jornales para la cava de las v i ñ a s se 
pagBD á 8 rs. 
Los labradores piden nuevas l l u v i a s , pues 
desde los priiHeros d í a s de Enero no ha r e c i - ' 
bido aguas la t i e r ra , por lo que e s t á ya m u y 
seca otra vez, efecto de los h i e l o s . — í ' . S. V. í 
R e u s (Tar ragona j 1 6 . — E l mercado . 
no adquiere la a n i m a c i ó n de o t ros a ñ o s , por- i 
que escasea ó per lo menos no abunda t au ta 
Como de ordinar io uno de los pr incipales ar- ¡ 
t í c u l o s , el v i n o . 
L a cosecha de este val ioso caldo ha sido 
Corta en C a t a l u ñ a , efecto del m i l d i u y ot ras 
plagas que atacan á la v i d . 
Eu el presente a ñ o son muchos los propie-
tartos que se preparan á c o m b a t i r las enfer- • 
medades c r i p t o g á m i c a s por med io de la mez- j 
c ía c u p r o c á l c i c a . 
A l fin, s e ñ o r d i rec to r , veremos gene ra l i -
zarse el remedio que U d . nos viene recomen-
dando cou una constancia y ta lento d ignos 
del mayor encomio. 
E n este mecado r igen los s iguientes pre-
cios: v ino t in to P r io ra to , clase super ior , de 
40 á 45 pesetas la carga (121.60 l i t ros ) ; bajo 
Pr io ra to , de 30 á 3i); de la Conca, de 16 á 20; 
del Campo, de 18 á 25. 
A l m e n d r a m o l l a r en c á s c a r a , de 35 á 37,50 
pesetas el saco de 50 k i l o s ; i d . Esperanza, en 
g rauo , de 85 á «7 ,50 pesetas el q u i n t a l 
(41,600 k i l o s ) ; i d . c o m ú n , t a m b i é n en g r a n o , 
de 77,50 á 8 0 ; i d . l a rgue ta i d . , de 75 á 77,50. 
— R l corresponsal. 
De Extremadura 
B e r l a n g a (Badajoz) 16 .—Le deseo fe l ic ida-
des y fuerza para seguir t rabajando sin des-
canso por el me joramien to de la a g r i c u l t u r a . 
E n este pueblo se han d i s t r i b u i d o los bra-
ceros para que los pobres labradores les den 
trabajo ó uu j o r n a l cou que poder dar a l g ú n 
pan á su f a m i l i a . 
L o s sembrados e s t á n r a q u í t i c o s y sin fuer-
za y o t ros s in haber nacido; el t empora l con 
l a m i s m a tendencia de sequedad. 
Hemos tenido tres d í a s de v ien to Sur y cou 
m u c h a s nubes, dando m u c h a esperanza ver 
e l cielo encapotado y dispuesto á regalarnos 
n n a copiosa l l u v i a . Esta m a ñ a n a á las tres 
cambio á N . , l l ov ió u n poco y se r e t i r a r o n 
las uubes . 
E l d o m i n g o venidero ha dispuesto este 
m u n i c i p i o sacar á Santa Ca ta l ina á la que 
profesamos todos los vecinos mucha devo-
c i ó n como mediadora para consegu i r de l Se-
ñ o r la l l u v i a b e n é ü c a deseada por todas las 
clases de la sociedad. 
Para sacar esta Santa y en c o n m e m o r a c i ó n 
de su v ida se hace una l i m o s n a de pan y que-
so; este a ñ o p a s a r á la l i m o s n a de 10.400 ra-
ciones, que aunque se les da bendi to á Lodos 
los que asisten a la roga t iva , desde luego re-
cae toda en las clases necesitadas, los que 
c o n sus ojos arrasados por el l l a n t o , ven á 
sus h i jos comer pan unos d í a s . ¡ Q u i e r a D i o s 
que cua l ot ros a ñ o s se m o j e n en la p r o c e s i ó n 
•de la Santa. 
Los precios del t r i g o , cebada, avena y ha -
bas son 44, 29. 21 y 38 rs . fanega respect iva-
mente . 
De v ino h a y este a ñ o buena ex i s t enc ia , 
v e n d i é n d o s e á 16 rs. a r roba . 
Los aceites m u v al tos á 44 r s . a r roba .— 
Ch. Ai. 
De Murcia. 
T o b a r r a (Albacete) 16.—Nada nuevo pue-
d o decirle, pues ya eu otras ocasiones le he 
manifestado el estado de esta v i l l a , que por 
-desgracia es bien apurado, y con m á s m o t i v o 
h o y con la absoluta carencia de o l i v a , pues 
no ha sido abier ta n i una a lmazara . 
Respecto á precios puedo anotar los s i -
guientes : aceite s in derecho, á 46 rs. arroba; 
con derecho, á 54; t r i g o recio, á 42 y 45 rs. fa-
n e g a ¿ cebada, á 28 y 29; candeal , á 40 y 43; 
geja, á 38 y 39; c á ñ a m o , á 40; centeno, á 2 5 . 
L a c o n t r i b u c i ó n de consumos se va hacien-
do de todo p u n t o insopor tab le , pues se abusa 
de ella de tal manera , que seguramente si no 
desaparece o c a s i o n a r á m u c h o s d i sgus tos á 
los pueblos y á los g o b i e r n o s . — / . Z . 
De Navarra 
O b a n o s 17.—En el mes pasado p r i n c i p i ó á 
iniciarse a lguna a n i m a c i ó n en l a demanda de 
v inos y desde entonces ha ven ido a c e n t u á n -
dose e x t r a o i d i n a r a m e n t e . 
. ¿ p a r t e de a lgunas par t idas que h a n saca-
do carreteros del p a í s , la sociedad v i n í c o l a de 
Campanas ha t rabajado en m á s de 10.000 
c á n t a r o s , parte con des t ino á B a y o n a , en 
c u y a plaza e s t á n dando u n m a g n í f i c o r e su l -
tado nuestros v inos . L a casa Garn ier y L a -
r roche ha encontrado o t ros 12.000 c á u t a r o s 
y e s t á en ajuste con o t ra bodega . Esta casa 
s e g ú n me han d icho , acaba de adqu i r i r a q u í 
y en los pueblos vecinos unos 50.000 c á n -
taros. 
L o s precios que r igen son : viejos, de 11 á 
13 rs . c á n t a r o (11,77 l i t r o s ) ; nuevos , de 7 á 10 
y esperamos que han de ser b ien sol ic i tados, 
por haberse conseguido una r egu la r cosecha 
y s iempre dan un g r a n resul tado para t r ans -
por ta r los tanto á F ranc i a como á U l t r a m a r . 
L o s aguardientes , de 18 á 20 rs . ; anisados, 
de 20 á 7 0 . 
Se ha dado p r inc ip io á la l aya de v i ñ a s , l a -
bor que es a q u í la m á s i m p o r t a n t e , en bue -
nas condic iones . — C. A . 
Valencia 
S a x (Al i can te ) 16.—La presente c a m p a ñ a 
v i n í c o l a viene siendo m u y favorable para los 
propietar ios de v inos , pues l a demanda ha 
sido act iva y a l tamente sat isfactor ios los pre-
c i o s . 
Los caldos de esta comarca son excelentes 
para el comercio de e x p o r t a c i ó n , y por esto 
y por la fa l ta de cosecha en Huesca, Zarago-
za, Navar ra , L o g r o ñ o y otras provinc ias h a n 
afluido muchos negociantes , l l e v á n d o s e la 
m a y o r parte de las exis tencias . 
T o d a v í a cuenta esta acredi tada bodega con 
buenas existencias, que no d u d o se v e n d e r á n 
con no menor e s t i m a c i ó n que hasta a q u í . 
E l precio m á s general ú l t i m a m e n t e ha sido 
el de 20 rs . l a a r roba , h a b i é n d o s e pagado 
t a m b i é n algo á 21 y hasta 22. 
L o s propie tar ios m u y satisfechos por t a n 
r i s u e ñ a c a m p a ñ a y los negecianles contentos 
por el buen resul tado que les dan nuestros 
v i n o s . — Un suscriptor. 
NOTICIAS 
de aquellos campos, perdidos ya en g ran par -
te por la pert inaz s e q u í a . 
E l estado de los sembrados es m u y sa t i s -
fac tor io en F r a n c i a . 
Ex i s t e en cier to pueblo de la p r o v i n c i a de 
M á l a g a u u cacique odioso, que á la vez es el 
usurero m a y o r que se lia conoc ido , y el abas-
tecedor obl igado del pueb lo , por medio de sus 
compinches , pues al que no se sur te de sus 
provis iones ó no t o m a á r é d i t o su d ine ro , lo 
balda luego , y tiene qu? pagar consumos do-
bles ó t r i p l e s . 
De este m o d o , a s í como Cas t i l l a se ensan-
chaba delante del cabal lo de l C id Campeador , 
la hacienda p a r t i c u l a r de este b r i b ó n de ca-
cique se ensancha á costa de numerosos i n -
felices. Baste decir que se e s t á quedando con 
totio el pueb lo . 
l is de los pueblos de la p r o v i n c i a de M á l a -
ga donde m a y o r es el g race jo , donde como 
en la cap i t a l , se hace u n chiste aunque sea 
en u n ve l a to r io , y a l l i los p á r i a s se desqui tan 
pon iendo al s e ñ o r de horca y c u c h i l l o . . . de-
m o c r á t i c o , u n mote que le cuadra : le l l a m a n 
la E S P O N J A . Como que empapa y recoje t o -
do el sudor del pueb lo . 
Pues s e ñ o r ; que d í a s pasados l l egó á casa 
del s e ñ o r de l a . . . E S P O N J A , uno de sus h u -
m i l d e s subd i tos . E l pobre iba á pagarle los 
r é d i t o s de una can t idad tomada al 20 por 100. 
E r a y a de noche y t e n í a que regresar á su 
c o r t i j o , m u y dis tante del t é r m i n o : 
—Ten cuidado no te roben,—le di jo el ca-
c i q u e . 
Y c o n t e s t ó la v i c t i m a : 
—Sabiendo que salgo de a q u í , lo conside-
r a r á n i n ú t i l . 
E l lunes ú l t i m o se p a g ó el aceite en M á l a -
ga á 42 rs. a r roba en pue r t a s , y á 43 l i 2 en 
bodega para entrega inmedia ta . 
E l n ú m e r o de depar tamentos filoxerados 
en Franc ia se eleva á 63 y no 73, como por 
e r ro r ma te r i a l d i g i m o s el s á b a d o ú l t i m o . 
Del 4 al 11 del mes actual se han recibido 
en Burdeos por m a r las s iguientes can t ida -
des de v i n o : de Va lenc ia , 458 envases; de Pa-
sages, 209; de L i sboa , 667; de O p o r t o , 10; y 
de A r g e l i a , 2 .953 . 
Nuestros v inos t i n t o s de la ú l t i m a cosecha 
se cot izan de 325 á 450 francos la tonelada 
(905 l i t r o s ) ; y los blancos de igua l v e n d i m i a , 
de 280 á 300 francos los que tienen de 14 á 15 
grados , y de 250 á 278 los de 11 á 1 2 ° . 
Los t i n t o s de 1888 se de ta l l an de 325 á 400 
francos. 
Empezada la d i s c u s i ó n de los presupuestos, 
ocurre que el m i n i s t r o de M a r i n a reclama u n 
aumento de gastos de dos mi l lones de pese-
tas y el de la Guer ra o t ro aumento de ocho 
m i l l o n e s . 
Esta clase de economías son las que hay que 
esperar del gobierno del Sr. Sagasta. 
2 . ° P l a n t í o de o l i va r en secano y en rega-
d í o por par t idos jud ic i a l e s : superficie total 
cu l t i vada . 
3 . ° R e n d i m i e n t o ; p r o d u c c i ó n de ace i tu -
na por h e c t á r e a ; r e l a c i ó n entre la acei tuna y 
el aceite; aceite por h e c t á r e a ; precio del hec-
t o l i t r o de aceite; v a l o r de la p r o d u c c i ó n . 
Y 4 . ° Mapa a g r o n ó m i c o de E s p a ñ a , d i b u -
j a d o á la aguada, en que g r á f i c a m e n t e se r e -
presenta la in tens idad de este c u l t i v o en ca-
da una de las j i r ov iuc i a s . 
Kl m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a , á 
consecuencia, s e g ú n dice, de u n a ep idemia 
que existe en el V a l l e de A r a n , ha dado u n a 
orden , que se pub l i ca hoy , p roh ib iendo la i n -
t r o d u c c i ó n de ganado lanar y cabrio por las 
aduanas francesas de Sa in t Mame t , Pos, B a g -
neres de L u c h o n , L ' H o s p i t a l e t , A u z a t , C o n -
flaus y L a s c ó o s . 
Esta medida per judica mucho á los pueblos 
f ronter izos e s p a ñ o l e s del P i r ineo cen t r a l . 
El the es en Franc ia un a r t i cu lo poco es t i -
m a d o , y en 1888 el consumo tota l s u b i ó , pa-
ra la p o b l a c i ó n de 38,000.000 de habi tan tes , 
á poco m á s de u n m i l l ó n de l ibras—la m a y o r , 
probablemente , la c o n s u m i e r o n los ingleses , 
yankees y ru sos . E l t é r m i n o medio por h a b í - j 
tante fué de 13 l i 2 g r a m o s ; esto es, menos de 
u n u onza. E l uso del the d i s m i n u y e en F r a n -
cia; en 1886 87, fué de 14 1|2 g ramos por • 
persona. A l c o n t r a r i o , el consumo del café i 
aumenta ; desde 1841 ha cuad rup l i cado , y 
doblado desde 1861. 2 n 1866 s u b i ó á 136 m i -
l lones de l ib ras , y á 134.000.000 de l ib ras , ó | 
m á s de 3 1[2 l ibras por cabeza en 1888. 
Escr iben de M á l a g a : 
« E s tan grande la miser ia que hay en m u -
ChoKf pueblos de nues t ra p rov inc i a , que pol-
la escasez de recursos han resuelto no v e r i -
ficar este a ñ o las acostumbradas procesiones I 
de Semana Santa . 
» P o r la m i s m a causa en otros pueblos pres-
cinden de las fiestas de C a r n a v a l . » 
Se ha puesto á la o rden del d í a en el Sena-
do el proyecto conva l idando los derechos de-
colonato en las ro turac ioues a rb i t r a r i a s de 
los bienes de propios y comunes de los pue-
blos. La d i s c u s i ó n de este proyecto se sus-
p e n d i ó d e s p u é s de haberse desechado el vo to 
pa r t i cu la r del s e ñ o r Conde de To r r e s Cabre-
ra, y hasta examina r si tiene ó no r e l a c i ó n 
con otro proyecto pendiente en d icha C á m a -
ra sobre la p r e s c r i p c i ó n de los bienes de d o -
m i n i o p ú b l i c o . 
L a c o m p a ñ í a del fe r rocar r i l de C a r i ñ e n a 
á Zaragoza l ia adqu i r i do c incuanta toneladas 
de sulfato de cobre para s u r t i r á los pueblos 
cuyos t é r m i n o s recorre la l í nea á í iu d e q u e 
puedan estos preservar del m i l d i u sus v i ñ e -
dos, p r inc ipa l r iqueza de aquellas comarcas . 
Desde las pr imeras horas de la m a ñ a n a de 
ayer reina en esta capi ta l un benéf i co t e m p o -
ral de l l uv ia s , el cual es creer alcance á o t ras 
p rov inc ias de Cas t i l la la Nueva y d e m á s re-
giones de E s p a ñ a , donde tan deseadas c o m o 
necesarias son las aguas. 
Por desgracia, las l l u v i a s l l egan ya tarde 
para no pocos sembrados de A n d a l u c í a y 
E x t r e m a d u r a . 
Por l a e s t a c i ó n de V a l l a d o l i d se han ex-
p o r t a d o en la ú l t i m a semana cerca de 30.000 
ar robas de ha r ina á los precios de 13 3 [4 , 
12 3[4 y 11 1[4 rs, por p r imeras , segundas y 
terceras clases respec t ivamente . 
E n los mercados de Cas t i l l a se a c e n t ú a el 
alza en los precios de los t r i g o s . 
V é a n s e las interesantes cartas que p u b l i -
camos eu la s e c c i ó n cor respondiente . 
De A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a rec ib imos 
in formes m u y a larmantes acerca del estado 
L a e x p o r t a c i ó n de v i n o eu Va lenc ia , A l i -
cante, M u r c i a y C a s t e l l ó n c o n t i n ú a eu g r a n -
de escala, no decayendo los precios que se 
sostienen con firmeza y hasta m e j o r a n , s ien-
do m u y Impor t an te el m o v i m i e n t o que se o b -
serva eu las bodegas. 
De Rl D i a r i o de Córdoba: 
« D e s d e luego puede considerarse que a u n -
que las l l uv iu s vengan á regar nuestros c a m -
pos con la abundanc ia necesaria, lo que no 
es de esperar, por lo adelantado de la esta-
c i ó n , la cosecha p r ó x i m a ha de ser escasa, y 
esto suponiendo que se presente una p r i m a -
vera h ú m e d a . 
E l atraso que como y a hemos d icho l l e v a n 
los campos , ya no se cor r ige po r c o m p l e t o ; 
los cereales, aun v i n i e n d o bien el t i e m p o , 
han de ahi jar poco, y el cor to cuerpo á que 
han de alcanzar todas las plantas anuales 
s e r á causa de q u é l leven escasos f ru tos . 
L o s ganados carecen de prados para s u 
a l i m e n t a c i ó n , y sus d u e ñ o s e s t á n á la espec-
ta t iva de una p r imave ra h ú m e d a que haga 
bro tar yerbas suficientes para que r epongan 
sus carnes y no se desgracien las cr ias . 
Para lo que no hay esperanzas de mejora 
es para los veneros de aguas potables, puesto 
que las l l u v i a s pr imaverales no son su f ic ien-
tes para r e p o n e r l o s . » 
S e g ú n la e s t a d í s t i c a general del comerc io 
de cabotaje en E s p a ñ a en 1888, el m o v i m i e n t o 
t o t a l de carga y descarga fué s ó l o de 2.500.000 
toneladas , y el aumento del a ñ o de 1888 so-
bre el de 1887 es s ó l o de 24.700 toneladas, 
pero 59 .521 toneladas menos que en el q u i n " ' 
quenio de 1883 á 1887 
Parece que el m i n i s t r o de Grac ia y J u s t i c i a 
va á presentar en breve u n proyecto de ley 
re formando el C ó d i g o de Comercio en lo re-
ferente á quiebras y suspeusioues de pago , 
respondiendo con esta medida á las exc i t a -
ciones que se le han d i r i g i d o por las Corpora -
ciones mercant i les é i ndus t r i a l e s . 
Vino de caña de a z í i c á r . — E n l a E x p o s i c i ó n 
de Paris o c u p ó un puesto d i s t i n g u i d o u u nue 
vo p roduc to que l l amaba poderosamente l a 
a t e n c i ó n de los ag r i cu l t o r e s que se dedican 
al c u l t i v o de l a c a ñ a . 
Perece ser, s e g ú n dice el Journal des f a h r i -
cants de sucre, que M . L e p e y r é r e , f a r m a c é u t i -
co de la A r m a d a francesa, ha obtenido por 
f e r m e n t a c i ó n directa eu vasija cerrada, y por 
medio del fe rmento o ru ina r io , un excelente 
v ino de guarapo que contiene 41 g r amos de 
a l c o h o l pu ro y 23 g r amos de extracto seco 
por l i t r o . 
Su p r e p a r a c i ó n es senci l la , y s ó l o necesita 
diez d í a s para l levarse á cabo, g a s t á n d o s e 
unos 17 francos por ba r r i ca . 
C a l c ú l a s e que d e s p u é s de pagar el envase, 
fletes, derechos de consumo y d e m á s gastos 
p o d r í a venderse ese v ino en P a r í s á 65 c é n t i -
mos el l i t r o . 
Se nos dice qua en J a é n no se verif ican 
transacciones de aceite á menos de 52 y 54 
reales a r roba , pagados derechos de consumo, 
lo cual s igni f ica que no t a rda remos en ver 
elevarse los precios en los mercados de Sev i -
l l a , M á l a g a , Valenc ia , Barce lona , etc. , u n a 
peseta m á s sobre los de la c o t i z a c i ó n ac tua l . 
L a J u n t a c o n s u l t i v a A g r o n ó m i c a ha ter -
m i n a d o el ••esumen de las Memor ia s que so-
bre el c u l t i v o y p r o d u c c i ó n del o l ivo en Es-
p a ñ a han redactado los Ingen ie ros a g r ó n o -
mos de p rov inc ias . 
Dicho resumen comprende los datos s i -
gu ien tes : 
1.° C l a s i f i c a c i ó n , s i n o n i m i a y d i s t r i b u -
c i ó n de las variedades de o l ivo por pa r t idos 
j u d i c i a l e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á naestros suscr ip -
tores sobre el a n u n c i o que inser tamos en l a 
plana correspondiente .4 los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i f í c a d o r pop e x -
c e l e n c i a que da t a n seguros resul tados c o n -
t r a el agrio y ác ido de los v inos . 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
A r b o r i o u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s i m i e n t e s d e 
L . R A O A U D , h o r t i c u l t o r . 
Z a r a g o z a . 
Seis grandes premios de p r imera y s egun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos c u l t i v o s y esmerados f r u t o s . 
C u l t i v o s especiales en grandes cantidades 
de á r b o l e s f rutales y de adorno , á r b o l e s para 
paseos y carreteras . 
E x p o r t a c i ó n para todos los puntos de Es-
p a ñ a y del ex t r an je ro . 
Confianza y esmero eu sus e n v í o s -
Remi t e su c a t á l o g o franco por e l correo á 
qu i en lo p ida . 




VERMOREL CONSTRUCTOR V l L L E F R A N C H E (Rlióne) t R A N C E 
312 Primeros Premios y Medallas de Oro 
P Ü L Y E R I Z A D O R 
CONTRA E L M I L D I U 
L'éclair núm. 1. . . 
L'éclair núm. 2. . . 
45 francos. 
35 » 
Agentes en los principales pueblos de España 
y del extranjero. 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLA 
A r a d o s . — A ventadorns . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los.—Cribas.— Cor ta -
r a í o e s . — Corta-pajas . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e u s a s para 
pa ja .—Tr i l l adoras . 
Bombas para todos los 
usos. — Preusas para 
v i n o y aceite. — A l a m -
b iques . — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
t í c u l o s para la elabo-
r a c i ó n y comercio de 
v i n o s . — Basculas .— 
T U B R á S para podar é 
i n j e r t a r . 
Gran rebaja de precio en el P u l t e r h a d o r N Ó e l roodiíicado á tres jmlverizacimes dis t intas . V.\ m e j o r de 
cuantos aparatos se conocen para comba t i r el m i l d i u y el ú n i c o premiado con «Obje to de A r t e » ofrecido 
por el S r . M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de Franc ia eu la E x p o s i c i ó n Universa l de Paris de 1889. 
H a venc ido á 6 compet idores . C a t á J o g o s g r a t i s y f ranco . 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
» K X C E L 8 I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de Paris . 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
CONSTRUCTORES.=BÁRCELONA 
3^ :r o t o c o l o n CL l « , i i t x c i x i s t r l c t O S P > ^ £ L O 1 ^ 
P U L V E R I Z A D O R E S C O N T R A E L M I L D I U 
Salabert (de aire comprimido). . . . 50 Ptas 
El Rayo (con palaaca cabida 15 litros). 35 > 
Estos pulverizadores son los mejores que 
se conocen, 
V i e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
VALLS HERMANOS 
I N G E N I E R O S 
TALLERES DE FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
Fundados en 1854. 
19 , C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
ENSANCHE, RONDA DK SA.\ PABLO 
B A R C K L O N A 
Premiados con 14 medallas de Oro. Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
Maquinaria ó i i iNla lac iom>« 
eompielas so^uu IOH ú l t í n i O N 
a d e i a n t u M para 
Fab- icas de Fideos y ¡ m s t a s para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocolates . 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i c a s 3 m o l i ó o s de aceites. 
Prensas para v i n s. 
M á q u i n a s de vapor . Motores á 
gas. T u r b i n a s , etc., etc. 
Especia l idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to -
das las apl icaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r iv i l e -
g iados . 
Dirección para telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E I — O N A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
P A T A T A S E X T R A N J E R A S 
D E G R A N R E N D I M I E N T O 
E N S A Y A D A S D U R A l V T J E C U A T « 0 A 5 í O S 
E N L A GRAKIA E X P E R I M E N T A L D E LA REFORMA AGRÍCOLA 
S U P E R I O R E S Á L A S D E L P A Í S 
EN FINURA, SUBSTANCIA Y BLANCURA 
Resisten v ic to r iosamente las enfermedades c r i p t o g á r a i c a s (roña, g a n -
grena, a tabacadura ó p e r o n ó s p o r a tn/estans).—Vegetan bien , t an to con r ie-
go como de secano, p roduc iendo cuando menos d o b l e que l a variedad 
m á s productiva del pais. 
P í d a n s e informes á D. Ja ime Lois , Claudio Cetllo, 50, M a d r i d . 
i 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Este p r o d u c t o es eficaz, s in g é n e r o a l g u n o de duda y especialmente 
cont ra el agr io y á c i d o de los v inos . Su uso es conocido desde hace i n f i -
n i tos a ñ o s . E l resu l tado es perfecto y comple tamente inofens ivo para la 
salud, como lop rueban los a n á l i s i s pract icados por diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 1 0 pesetas 4 5 kilos, con esta can t idad hay suficiente 
para desacidificar 400 arrobas de v ino ó sean p r ó x i m a m e n t e 640 l i t r o s . 
Pedir prospectos env iando u n sello para su r e m i s i ó n á D , A n t o n i o del 
Cerro , Calle M a y o r , n ú m . 45, M a d r i d . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , N K W - Y O R K .y V K H A C R Ü Z . — C o m b i n a » , 
c ión a puertos del A t l á n t i c o y puertos N . S. del P a c í f i c o . 
Tres salidas mensuales , el 10 y 30 de C á d i z y el 20 de San tander . 
L I N E A D E C O L O N — C o m b i n a c i ó n para el Pacifico, al N . y S. de Pana , 
m á y servicio á Méjico con t rasbordo en H n b ü n a . 
U n viaje mensual sa l iendo de V i g o el 25, via Puerto R ico , H a b a n f f * 
Sant iago de C l l b l • 
L I N E A D E F I L I P I N A S — E x t e n s i ó n á I l o - I l o y C e b ú y combinaciones al 
Golfo Pé i t s ico , Costa o r i en t a l de A f r i c a , l u d i a . C h i n a , C o n c h i n c h u 
na y J a p ó n . 
Trece viajes anuales sa l iendo de Barcelona cada 4 viernes á p a r t i r des, 
de el I I de Enero , y de M a n i l a cada 4 s á b a d o s á pa r t i r del 5 Knero , 
L I N E A DE B U K N O S A I R E S . — U n viaje cada dos meses para M o n t e v i . 
deo y Buenos A ires, sal iendo de C á d i z á par t i r del 1.° de Septiembre, 
L I N E A DE FERNANDO P O O . — C o n escalas en las Palmas, R í o de Oro , 
D a k a r y M o n r o v i a , 
U n viaje cada tres meses, sal iendo de C á d i z . 
S E R V I C I O S D E AFKICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje mensual 
de Barcelona á Mogador , con escalas en M á l a g a , Ceuta , C á d i z , T á n -
ger, Larache, Rabat , Casab lancay M a z a p á n . 
SERVICIO DE TANGKR.—Tres salidas á la semana; de C á d i z para 
T á n g e r los d o m i n g o s , m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para Cádisj 
los lunes, jueves y s á b a d o s . 
Estos vapores admi ten carga con las condiciones m á s favorables, y 
pasajeros, á quienes la C o m p a ñ í a da a lo jamien to m u y c ó m o d o y t ra ta 
m u y esmerado, como ha acredi tado en su d i la tado serv ic io . Rebajas á fa'. 
minas . Precios convencionales por camarotes de l u j o . Rebajas por pasa-
jes de ida y vue l ta . H a y pasajes para M a n i l a á precios especiales para 
emigrantes de clase artesana ó jo rna le ra con facul tad de regresar g ra t i s 
dent ro de un u ñ o si no encuen t ran t rabajo . 
L a Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus buques . 
Para mási informeH.—V.n Barce lona : La Compañía T ra sa t l án t i ca y loa 
s e ñ o r e s H ipo l l y C o m p a ñ í a , Plaza de P a l a c i o . — C á d i z ; la D e l e g a c i ó n de la 
Compañía T r a s a t l á n t i c a . — M a d r i d : Agenc i a de la Compañía Trasa lán í i ca , 
Puerta del So l , 10.—Santander: Sres . A n g e l B . P é r e z y C o m p a ñ í a . — C o ^ . 
r u ñ a : I ) . E. da G u a r d a . — V i g o : D . A n t o n i o L ó p e z de Ne i ra .—Car tagena : 
Sres. Bosch He rmanos .—Valenc i a : S í e s . D a r t y C o m p a ñ í a , — M á l a g a , d o u 
L u i s D u a r t e . 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A ~" 
DE 
Adrián Eyries 
C A L L E «O » E F E B R E R O , 9 y » .—VALLAROLll i , 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva 
fflABILLE 
H a n obtenido los p r i m e r o s p r e m i o s en todas las Expos ic iones d o n d * 
se han presentado. 
U n nuevo descub r imien to al numento?de p r e s i ó n y p r o n t i t u d en la, 
o p e r a c i ó n hace que queden s in efecto las imi tac iones que v a n o s f a b r i -
cantes han hecho de nues t ro s is tema an te r io r . 
Desconl iad por lo t a n t o . U n i c a m e n t e en este a l m a c é n se v é n d e l a 
verdadera P R E N S A M A B I L L E . P í d a n s e c a t á l o g o s . 
¡ U L I U S G. N E V I L L E 
L I V E R P O O L 
I I , Plaza Palacio, Barcelona 
P, Puerta del S I , iWadrid 
J U L I O S G. N E V I L L E 
Bombas de todas clases 
BOMBA 
D E 
T R A S I E G O 
P A R A 
vino y aceite 
MODELO NUEYO P/RA 1890 
Cilindro de bronce renovable 
Prec !o con a c c e s o r i o s 
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V a n i n c l u i d o s : 
2 met ros t obo esp i ra l . 
4 met ros tubo descarga raccards de 
bronce, vertedera y co lador . 
Franco Estación ¿ARCELO XA 
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